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Tujuan Penelitian ialah menganalisa dan mengevaluasi apakah penerapan pajak yang dipungut 
oleh PT Pertamina EP sudah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang 
berlaku.Menganalisa bagaimana sistem pemotongan  pajak yang dilaksanakan PT Pertamina EP 
terkait dengan PPh Pasal 23. Dan menganalisa serta mengidentifikasi sistem pemungutan pajak 
atas transaksi yang terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai di PT Pertamina EP. Metode  yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan objek penelitian nya adalah PT 
Pertamina EP. Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan yang 
dilaksanakan PT Pertamina EP terhadap jenis pajak yang dipungut maupun yang dipotong oleh 
PT Pertamina EP. Hasil analisis yang didapat dari penelitian ini adalah mekanisme yang 
diterapkan atas pemungutan maupun pemotongan pajak terutama atas Pajak Penghasilan Pasal 
23 dan Pajak Pertambahan Nilai yang dilaksanakan di PT Pertamina EP telah sesuai dengan 
ketentuan perudang-undangan perpajakan yang berlaku. Tidak ditemukan kesalahan dalam 
proses pemungutan maupun pemotongan atas setiap transaksi yang terkait dengan PPh Pasal 23 
maupun PPN. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah PT Pertamina EP telah 
melaksanakan kewajiban perpajakan nya selaku wapu sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku. (R) 
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ANALYSIS OF THE APPLICATION AND CALCULATION WITHOLDING TAX ART 23  
AND VALUE ADDED TAX  AT PERTAMINA EP  





The purpose this research is to analyze and evaluate  the application of the taxes  by PT 
Pertamina EP in accordance with the Tax regulation. Analyze how the system of withholding tax 
art 23 implemented in PT Pertamina EP. Well as identifying and analyzing the tax collection 
system for transactions related to Value Added Tax (VAT) in PT Pertamina EP. The method used 
in this study is qualitative with the object of research is PT Pertamina EP. The analysis 
conducted in this study is how to application  of witholding tax art 23 and Value Added Tax 
(VAT) are implemented by  PT Pertamina EP. The results obtained from the analysis of this 
study is that the mechanism applied over the collection and especially withholding tax art 23 and 
the Value Added Tax (VAT) in PT Pertamina EP implemented in accordance with the provisions 
of tax laws applicable. Conclusions resulting from this research is PT Pertamina EP has carried 
out its tax obligations as Wapu accordance with the statutory provisions applicable tax. (R) 
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